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IIet gaat ín het Eoangelíe om een reeks contin-
gente daden oan God, roíj morden geooerd oan
de ééne oerrassing tot de andere. Bij dit alles
blijft ooor onze concludeerende functíe uiÍ,eraard
sleclis zeer geringe ruimte oan beroegíng ooer.
ïrll;,^;-ï"t:ti' r,c,';[':^^ t'e' I' Nijkerk'
Deze studie is gewijd aan een behandeling van de vraag, rvat het
inhoudt. dat de wet vervuld is.
Bij het woord ,,'wet" in deze formule plegen rvij in eersten aanleg
te denken aan de mozaische wet. Daar rvordt in het Nieuwe Tes-
tament ook aan gedacht. Maar deze mozaische wet wordt dan
toch steeds opgevat als gave Gods. Mozes is niet meer (en niet
mincler!) dan de middelaar van het Oude Verbond. Hij heeft be-
middeld tusschen den Heere God en het uitverkoren volk. En
door middel van hem heefi de levende God zelf zijn wet aan z[in
volk gegeven.
Dat brengt met zich mee, dat wij bij het rvoord ,,wet" in de for-
mule, dat de wet vervuld is, ook hebben te denken aan de 'rvet
Gods. Over de portée van cleze waarheid, dat de wet Gods der-
halve ook vervuld is, kunnen rvij ons hier nog moeilijk eenige
voorstelling maken. Zij zal in den loop van ons onderzoek geleide-
lijk aan den dag moeten komen. Maar op zichzelï is het reeds een
vreemde en prikkelende gedachte, een nader onderzoek ten volle
waard!
Het gaat immers niet alleen over de ceremonieele rvet. Daaraan
plegen wij het eerst en het meest te denken. En dan meenen wij
intuïtief wel zoo ongeveer te begrijpen, wat het inhoudt, dat deze
vervuld is. Meestal komt het hierop neer, dat zij is afgeschaft.
Maar dat wordt toch moeilijker, wanneer rvij bedenken, dat de
mozaische wet, als wet Gods verstaan, in ieder geval ook haar
zedelijke partijen of aspecten heeft. En van àeze zedelijke wet
wordt blijkbaar ook gezegd, dat zij is vervuld. Men kan dan moei-
lijk volharden in de opvatting, dat de vervulling van de wet haar
afschaffing is.
En deze moeilijkheid strekt zich over de heele mozaische v'et uit.
,
De traditioneele driedeeling van de .rvet in ceremonieele, burger-
lijke en zedelijke partijen of aspecten heeft trouwens haar gro-ote
bár*'."e.,. De u'et Gods is één. De cultus, het recht en het ethos
vinden hun gerneenschappelijk concentratiepunt in de Yerzoe-
nende en recldende tegent'oordigheid Gods. Daar kom ik later
uiteraard op terug. Het gaat mij er nu om, aan te rvijzen, dat cle
formule ,,de wet is vervuld" iets geheimzinnigs in zich bergt, dat
ons lokt, om ons er naar verlnogen in te verdiepen.
Wij gevoelen dit geheimzinrtige het best, wanneer rvij aan de
zedewet denken. Deze is blijkbaar mee bedoeld, rvanneer gezegd
wordt, dat de rvet is vervuld. Brengen wij dit nu oYer in wijs-
geerige taal, dan zouclen wij tot de conclusie komen, dat het
rvezenlijk tot den inhoud van het bijbelsche kerugma behoort,
dat het ethos is vervuld. Wat dat mag beteekenen, is op het eerste
gezicht niet duidelijk.
Maar een dergelijk philosophisch paroxysme heeft niet meer dan
een paedagogische rvaarde, om te doen gevoelen, dat hier eigen-
aardige problemen liggen. Wij kunnen er ons niet op vastzetten.
De categorie ,,ethos" is niet ten volle geschikt. om er de gave van
de wet Gods in op te vangen.
Theológisch duiden wij het vraagstuk dan ook in z'n vollen om-
r'ang en in z'n echte raadselachtigheid alleen aan, wanneer r-ij
blijven staan bij de omschrijving, dat de wet Gods vervuld is.
Dat dat het geval is, staat in het Nieuwe Testament. Het Nieuw-e
Testament is daar vol van. Men zou zelfs kunnen betoogen, dat
dat het eenige is, wat in het Nieurve Testament staat, althans het
wezenlijke, waar alles, wat er verder nog in staat, op neerkomt.
Ik hoop dat verderop in deze studie uitvoerig aan te wijzen. Ik
ga er nu van uit, dat dit de eigenlijke inhoud van de apostolische
verkondiging is: deze dáád Gods van de vervulling van zijn eigen
wet in den messias.
In bovenstaande opmerkingen zijn de omtrekken van de vraag
aangeduid, waarmee ik mij in deze studie wil bezighouden.
Daar is allereerst de notie, dat de vervulling van de rvet in cle
apostolische verkondiging als daad Gods geproclameerd wordt.
Het is de levende God zelf, die zijn eigen wet vervuld heeft. De
messias is zijn gave. De wet was ook zijn gave. Welke is de ver-
houding van deze trvee gaven en daden Gods? In de beantwoor-
ding van cleze vraag zullen wij zoorvel het element van het
nieurve als het element van de trouw in het handelen Gods te
ontzien en te erkennen hebben. Wanneer hij in den messias zijn
rr-et vervult, dan komt er blijkbaar een geheel nieuwe gestalte
























































bervaard. Het christendom komt tegenover het jodendom te staan.
En er is tegelijkertijcl sprake van het nieuv-e Israël.
Daar is dan verder de notie, dat de vervulling van de wet in de i
apostolische verkondiging geproclameerd w-ordt als geschied te I
zijn in den messias, zijn komst, zijn optreden en zijn'rverk, en dat I
zij als zoodanig betrekking heeft op de geheele wet. De vervulling
heeft op méér betrekking. Men gaat niet feil, wanneer men zegt:
zij heeft op àlles betrekking. I)e messias vervult inderrlaad ..alle"
dingen, volgens de verkondiging van het Nieuwe Testament. Deze
,,kosmische" beteekenis van den messias zullen wij in deze stuclie
voortdurend in het oog hebben te houden. De vervulling van alle
dingen in hem is dé beslissende gebeurtenis. Eenige geschiedwijs-
geerige ovenvegingen zullen rvel onvermijdelijk zijn. En centraal
in deze kosrnische eu historische vervulling van alle dingen in
den messias staat dan de ,,geheele" rvet. I)at brengt ons voort-
durend in aanraking met het boeiende vraagstuk van mozaische
wet en messianiteit, thora en kruis. Daar blijken tal van facetten
aan te zitten. Met een sirnpele constructie komen rve daarin niet
uit. Om eenigermate tot uitdrukking te brengen, hoe deze ver-
houding te verstaarr is, hebben \\re een legervan begrippen en
termen noodig.
Daar is in de derde plaats de notie, dat de mozaische u-et in haar
gehéél in de apostolische verkondiging ten volle erkend rvordt als
gave Gods. als het openbaringsgoed, aan Israël en - in Israël -
aan de volkeren der aarde geschonken. In tal van vormen keert
de wet, of anders gezegd: het recht Gods dan ook in het Nieuwe
Testament terug. Zij is wezenlijk in den openbaringsuitgang Gods
tot den mensch en de wereld. Zij is te verstaan als medium tus-
schen de openbaring en de existentie. De rvet is de openbaring
Gods, rroorzoover zij in de handen van de menschen rvordt ge-
legd. Of ook: de wet is de levensvorm gelijk zij in de openbaring
wordt ontworpen, rondom het heil. Of ook: de wet is het oer-
type en paradigma van alle gestalten van het koninkrijk Gods
in hei vleesch' 
+Ê +Ê àÊ
In het voorgaande moge eenige toelichting geboden zijn op den
titel en den ondertitel van dit geschrift. Welke vraagstukken wor-
den aangeraakt in lret ondenverp ,,de vervulling van de wet",
zal thans min of meer duidelijk zijn geworden. Tevens zal duide-
lijk geworden zijn, rvelke de aanvat van deze vraagstukken in dit
geschrift is. In den ondertitel is sprake van .,een dogmatische
studie". '!Vij komen in ons onderzoek uiteraard in aanraking met
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